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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
• ALIEN REGISTRATION 
~+ ~-+ ......... ,Maine 
' · Date :~ (£, J'{c/c, 
Name .. ~ .£ .t>J ,:k· .. · .. . be(!/ ....... . J;i~~·································· ..................... . 
Street Ad fJSS ...... .. : . .': . . .. . ... J. ...  b ...... .. .. .. 4J~ .... J~.e..t .......... £-f ... : ................ ........................ ........... ..... . 
I~ " ~ 
Cityo,ToL b.r~ ~ '-'t 1M<1lv11? .. ....................... ...... . 
How long in nited States ........ J.),.e..11 .. , ........ ..... . ... H~w long in Maine ..... L3;'?..a .. 9 
Born in i)q ~ .,, ]('9 Q K.., f<:' 1$ o .. .. . . Date ~f Bi,th ,Tt1 (l<;;' .... ~ .. , J9oo 
If matried, how many dtildten ................ 9 .....  ,....... ... ............ ...... . 0 ;.;p,;ion . .. /~4.9...':'f?.r' .......... . 
N"II) of ec;:,"/ .. ri" .. Klg, d<r '<! . ~.,>.KQ ..... C.Q .. "1.1~ T ············.······························ ······ ....... . 
Addm of empl yec Sf ..... ~ ·'l5······ df~IJY<;el .... £f.. ...... ... .. ..  
Engli h.. . . . ... Speak !£?.} .. Read / ·(:};···· . W,ite ···/ ·Y. .. . 
Othedanguages "frr1e,{ I\ . / €) '1 jf?} . 11 f f?J. 
Have you made application for citizenship? .. . ... .. ....... G ........ .... .................................. .. ............................ .......  . 
H ave you ever had military service? .. ........ ....... ....... .. !.Yo .. ....... ............. ......................... ... .......... ........ .. .................. . 
If so, wh re? ... ............ ..... ....... .... ....... ... .. ...... .. ..... ... .... ... ........ When? ... .......... ............ ... ............... .. .. ... ..... .................. . .. .... . 
